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会的影响的, 还有明兹 ( S. Mintz)、沃尔斯利 ( P.
Worsley)和高夫( K. Gough)等人, 他们都从不同角
度揭示了西方资本主义如何征服、剥削非西方的
传统社会,并把它们纳入受西方世界支配、以西方























































作 弱者的武器 。在 农民的道义经济学
( 1976)、弱者的武器 ( 1985)和 统治与抵抗的技































名的有罗莎多(M. Z. Rosaldo)、奥特纳( S. Ortner)、










疑;第三, 对 地位 ( status)、 男性主导 ( male
dominance)等概念的深入研究表明,它们并不像人
们所认为的那么简单,而必须联系特定的社会、文











































































尔纳( E. Gellner)和安德森( B. Anderson)的观点占
据着主导地位。盖尔纳声称,政治单位和民族单































种影响(McDonald, 1996) ;扎布斯基( S. E. Zabusky)
研究了如何在更广泛的科层制框架内建立合作形
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